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明治16if.; 3，415，707.2 1，255，107.7! 2，106，599.5 I 36.75 
l明治20和 4，609， 172.7 I 1，813，465.4 I 2，798，707.3 I 39.34 
1明治2吋刊1，馴 8| 山，958.5 I 
(平野義太郎 日本資本主義社会の機構 78ページ)
39.99 3，049，046.3 
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石 FZ!石 %1石 %
1. 933 (100.0)11. 933 . (100.0)12.300 (100.0) 
l06 1. 145 1. J 
941 :0.4461 10.0 
(37.4) 
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